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В этой связи следует отметить и то, что право на получение юридической помощи явля-
ется неотъемлемым правом каждого человека и гражданина, реальное обеспечение которого 
является важнейшим принципом существования и развития правового государства. В свою 
очередь право на защиту, относящееся к категории основных прав и свобод человека, закреп-
лено в основных международных документах по правам человека и не может быть никем огра-
ничено, поскольку данное право относится к минимуму прав, которыми должен обладать чело-
век в демократическом правовом государстве. 
Соответственно, Закон № 334-З, с одной стороны, предусматривает свободную и про-
зрачную процедуру получения статуса адвоката, а с другой, устанавливает барьер на доступ в 
адвокатуру юристов, не имеющих достаточной квалификации для этой работы. Так, на обеспе-
чение оказания квалифицированной юридической помощи направлены положения Закона, пре-
дусматривающие обязательность прохождения стажировки и сдачи квалификационного экза-
мена, получения специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской деятель-
ности, права и обязанности адвоката, его дисциплинарную ответственность за действия, 
противоречащие Закону, нормам профессиональной этики адвокатов и иным актам законода-
тельства. 
Подчеркнем также, что оказываемая адвокатом юридическая помощь может быть как 
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Экономический рост – процесс, который характеризуется тем, что происходит увеличе-
ние массы создаваемых потребительных стоимостей (или благ) в национальной экономике, что 
связано с ростом объемов или структуры общественных потребностей. 
Существует зависимость экономического роста от внутренних и внешних факторов. 
Важнейшим фактором современной цифровой экономик являются финансы. 
Механизм регулирования цен, в рамках которого рассматривается использование финан-
совых рычагов влияния, построен на основе двух основных концепций государственного регу-
лирования экономики – теории Дж. М. Кейнса и монетарной теории М. Фридмена. В продол-
жение этих концепций написан ряд научных работ, среди них, работы таких ученых, как П. Са-
муэльсон, В. С. Пинишко, Т. В. Мединская, Я. В. Литвиненко, М. М. Артус, Л. А. Шкварчук, 
В. П. Дьяченко. Однако практически не предложено единого эффективного рецепта влияния на 
ценовые колебания. Этим обусловлена необходимость исследовать эффективность монетарных 
рычагов государственного регулирования потребительских цен. 
В 2017–2018 гг. темпы экономического роста в более половины стран мира повысились. 
Темпы роста экономики развитых стран в эти два года стабильно составляли 2,2%, и во многих 
странах эти темпы были близки к своим максимальным потенциальным значениям, в то время 
как уровень безработицы в ряде развитых стран упал до рекордно низких показателей. Среди 
развивающихся стран относительно высокие темпы роста сохранялись в регионах Восточной и 
Южной Азии, в которых экономический рост составил 5,8 и 5,6% соответственно в 2018 г. 
Продолжается постепенное восстановление экономики многих стран – экспортеров сырьевых 
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товаров, в частности экспортеров топлива, хотя эти страны по-прежнему сталкиваются с вола-
тильностью цен. Резкое падение рыночных цен на сырьевые товары, которое произошло в 
2014–2015 гг., также продолжает сказываться на сбалансированности бюджетов и платежном 
балансе и является причиной возникновения сохраняющейся задолженности. 
В 2018 г. темпы роста мировой экономики оставались стабильными на уровне 3,1%, по-
скольку замедление темпов роста в ряде крупных в экономическом отношении стран нивелиро-
валось за счет их ускорения в Соединенных Штатах Америки благодаря принятию налогово-
бюджетных мер. Ожидается, что в 2019 г. темпы роста мировой экономики будут неплохими и 
составят 3%, однако признаки того, что рост, возможно, достиг своего пика, становятся все яв-
ственнее. С начала 2018 г. рост объема промышленного производства и торговли товарами во 
всем мире постепенно замедляется, прежде всего в серьезно зависящих от торговли секторах 
средств производства и промежуточных продуктов. Опережающие показатели свидетельству-
ют, что в 2019 г. в связи с обострением торговых споров, ростом риска финансовых затрудне-
ний и нестабильности и в контексте геополитической напряженности произойдет определенное 
ослабление экономического роста во многих странах. В то же время в ряде развитых стран на-
блюдается уже достаточно высокий уровень загрузки производственных мощностей, что может 
сказаться на росте в краткосрочной перспективе. 
Экономический рост выводится из производственного процесса только тогда, когда про-
изводство продукции достигается и потребляется при этом раскрывается его истинное содер-
жание и сущность. Таким образом при разработке теоретических многофакторных моделей и 
поиска новых источников экономического роста необходимо изучать механизм регулирования 
цен в конкретной среде. 
 
